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業績リスト 
 
Ⅰ.著書・編書 
[和文] 
1. マクロファージ実験マニュアル 
“in vivo におけるマクロファージの除去” 
熊谷勝男、力石秀実 
(編集) 徳永 徹、吉田 彪、赤川清子 講談社、72–78、1992 年. 
2. 現代免疫学（第２版） 
“NK 細胞と LAK 細胞” 
熊谷勝男、力石秀実 
(編集) 山村雄一、多田富雄 医学書院、124–133、1992 年. 
3. 抗ウイルス化学療法研究の進歩 
“溶連菌由来のスーパー抗原により活性化される T 細胞の新しい生物学
的意義” 
岡本成史、恩田時男、菅原俊二、根本英二、力石秀実、田村啓二、熊谷
勝男 
(編集) 小野克彦、実吉峯郎、下遠野邦忠、茂田士郎 抗ウイルス化学療法
研究会、81–88、1993 年. 
[英文] 
1. Natural Killer Cells: Biology and Clinical Application. 
“Induction of double negative (CD3+CD4－CD8－TcRγ/δ+) T cells with cytotoxic 
potential by an immunoadjuvant of Streptococcus pyogenes origin.” 
K. Kumagai, M. Fujii, M. Kawamura, T. Ito, T. Abo, M. Kato, and H. Rikiishi 
Edited by R.E. Schmidt, Karger Publisher, 254–257, 1990. 
2. Periodontal Disease: Pathogens & Host Immune Responses. 
“Induction of cytokine production and lymphocyte proliferation due to 
stimulation of bacterial components.” 
K. Kumagai, H. Rikiishi, T. Itoh, H. Satoh, T. Abo, and M. Fujii 
Edited by S. Hamada, S.C. Holt & J.R. McGhee, Quintessence Publishing, 
329–340, 1991. 
3. Interface Oral Health Science. 
“Epigenetic regulation of susceptibility to anti-cancer drugs in HSC-3 cells.” 
M. Suzuki, F. Shinohara, K. Nishimura, Y. Sato, S. Echigo, and H. Rikiishi 
Edited by M. Watanabe et al., Springer, 279–280, 2007. 
4. Modern Insights into Disease from Molecules to Man: Apoptosis. 
“The role of endoplasmic reticulum (ER) stress in mediating the apoptotic effect 
of Selenium componds.” 
H. Rikiishi and M. Suzuki 
Edited by V.R. Preedy, Taylor & Francis Inc, 99–113, 2010. 
 
Ⅱ.論文等 
[和文] 
1. Streptococcus mutans における M, m, N 変異 
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力石秀実、臼井千雄、加畑みち子、熊谷勝男 
歯科基礎医学会雑誌 16(1): 105–114, 1974 年. 
2. 同調菌変異誘発による Streptococcus mutans の遺伝学的解析 
力石秀実 
歯科基礎医学会雑誌 22(2): 347–354, 1980 年. 
3. 腫瘍細胞からの GM-CSF の産生とその生物学的意義 
竹田和由、土屋吉則、畠山幸紀、力石秀実、熊谷勝男 
診療と新薬 26(1): 50–57, 1989 年. 
4. サイトカイン測定用キットの応用：癌患者血清中の IL-6 の定量 
力石秀実、阿部 基、熊谷勝男 
免疫実験便覧 3: 213–214, 1991 年. 
5. 溶連菌(OK-432)の HSV-1 感染防御効果とその有効成分の分離・精製 
佐藤秀樹、藤井昌彦、伊藤哲郎、川村 勝、力石秀実、熊谷勝男、原田
祐輔、斉藤元男 
診療と新薬 28(3): 396–401, 1991 年. 
[英文] 
1. Mitogen responsiveness of various immune tissues: heterogeneity of accessory cells 
and susceptibility to suppression by macrophages. 
J. Satoh, H. Rikiishi, M. Nagahashi, E. Ohuchi, and K. Kumagai 
Cell. Immunol. 56(1): 1–15, 1980. 
2. Sequential mutagenesis of drug resistance in Streptococcus mutans during 
synchronous replication. 
H. Rikiishi and K. Kumagai 
Tohoku J. Exp. Med. 141(2): 155–161, 1983. 
3. Selective phagocytosis of gram-positive bacteria and interleukin 1-like factor 
production by a subpopulation of large granular lymphocytes. 
T. Abo, S. Sugawara, A. Amenomori, H. Itoh, H. Rikiishi, I. Moro, and K. 
Kumagai 
J. Immunol. 136(9): 3189–3197, 1986. 
4. Induction of human TCRγδ ＋  and TCRγδ － CD2 ＋ CD3 －  double  negative 
lymphocytes by bacterial stimulation. 
T. Abo, S. Sugawara, S. Seki, M. Fujii, H. Rikiishi, K. Takeda, and K. Kumagai 
Int. Immunol. 2(8): 775–785, 1990. 
5. Identification of activated T cell receptor γδ lymphocytes in the liver of 
tumor-bearing hosts. 
S. Seki, T. Abo, T. Masuda, T. Ohteki, A. Kanno, K. Takeda, H. Rikiishi, H. 
Nagura, and K. Kumagai 
J. Clin. Invest. 86(2): 409–415, 1990. 
6. A correlation between GM-CSF gene expression and metastases in murine tumors. 
K. Takeda, K. Hatakeyama, Y. Tsuchiya, H. Rikiishi, and K. Kumagai 
Int. J. Cancer 47(3): 413–420, 1991. 
7. Further characterization of the autologous mixed-lymphocyte reaction: induction of 
double negative γδ T lymphocytes. 
M. Kawamura, T. Satoh, N. Fujii, T. Abo, H. Rikiishi, and K. Kumagai 
Cell. Immunol. 133(2): 468–483, 1991. 
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8. An appropriate in vitro culture condition for the induction of human TCRγδ+ cells by 
heat-killed bacteria. 
S. Seki, T. Abo, H. Sakihara, K. Sugiura, A. Kanno, H. Rikiishi, T. Masuda, and 
K. Kumagai 
J. Immunol. Methods 139(1): 31–40, 1991. 
9. The appearance of T cells bearing self-reactive T cell receptor in livers of mice 
injected with bacteria. 
T. Abo, T. Ohteki, S. Seki, N. Koyamada, Y. Yoshikai, T. Masuda, H. Rikiishi, 
and K. Kumagai 
J. Exp. Med. 174(2): 417–424, 1991. 
10. Reciprocal T cell responses in the liver and thymus of mice injected with syngeneic 
tumor cells. 
S. Seki, T. Abo, K. Sugiura, T. Ohteki, T. Kobata, H. Yagita, K. Okumura, H. 
Rikiishi, T. Masuda, and K. Kumagai 
Cell. Immunol. 137(1): 46–60, 1991. 
11. Murine tumor cells metastasizing selectively in the liver: ability to produce 
hepatocyte-activating cytokines interleukin-1 and/or -6. 
K. Takeda, N. Fujii, Y. Nitta, H. Sakihara, K. Nakayama, H. Rikiishi, and K. 
Kumagai 
Jpn. J. Cancer Res. 82(11): 1299–1308, 1991. 
12. Increased in vivo production of tumor necrosis factor after development of diabetes in 
non-treated, long-term diabetic BB rats. 
S. Tanaka, H. Seino, J. Satoh, N. Fujii, H. Rikiishi, X.P. Zhu, K. Takahashi, M. 
Sagara, T. Nobunaga, and T. Toyota 
Clin. Immunol. Immunopathol. 62(3): 258–263, 1992. 
13. GM-CSF and G-CSF stimulate the synthesis of histamine and putrescinein the 
hematopoietic organs in vivo. 
Y. Endo, T. Kikuchi, Y. Takeda, Y. Nitta, H. Rikiishi, and K. Kumagai 
Immunol. Letters 33(1): 9–14, 1992. 
14. Activation of extrathymic T cells in the liver and reciprocal in activation of 
intrathymic T cells by bacterial stimulation. 
T. Abo, A. Kusumi, S. Seki, T. Ohteki, K. Sugiura, T. Masuda, H. Rikiishi, T. 
Iiai, and K. Kumagai 
Cell. Immunol. 142(1): 125–136, 1992. 
15. Polyclonal activation of human lymphocytes and induction of cytotoxic lymphocytes 
by streptococcal preparations. 
T. Sato, M. Fujii, H. Satoh, T. Itoh, H. Rikiishi, and K. Kumagai 
Biotherapy 4(1): 53–63, 1992. 
16. Mechanism of stimulation of T cells by Streptococcus pyogenes: isolation of a major 
mitogenic factor, cytoplasmic membrane-associated protein. 
T. Itoh, H. Satoh, N. Isono, H. Rikiishi, and K. Kumagai 
Infect. Immun. 60(8): 3128–3135, 1992. 
17. Induction of acute arthritis in mice by peptidoglycan derived from Gram-positive 
bacteria and its possible role in cytokine production. 
T. Onta, M. Sasida, N. Fujii, S. Sugawara, H. Rikiishi, and K. Kumagai 
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Microbiol. Immunol. 37(7): 573–582, 1993. 
18. Cytoplasmic membrane-associated protein (CAP) isolated from Streptococcus 
pyogenes: as a new bacterial superantigen. 
H. Satoh, T. Itoh, H. Rikiishi, and K. Kumagai 
Microbiol. Immunol. 38(2): 139–147, 1994. 
19. Adhesion molecules on intermediate TCR cells. II. Hepatoprotective effects of 
hyaluronic acid on acute liver injury. 
M. Nakayama, K. Arai, K. Hasegawa, K. Sato, K. Ohtsuka, H. Watanabe, K. 
Sakai, H. Rikiishi, and T. Abo 
Cell. Immunol. 166(2): 275–285, 1995. 
20. Isolation of a new superantigen with potent mitogenic activity to murine T cells from 
Streptococcus pyogenes. 
E. Nemoto, H. Rikiishi, S. Sugawara, S. Okamoto, K. Tamura, Y. Maruyama, 
and K. Kumagai 
FEMS Immunol. Med. Microbiol. 15(2-3): 81–91, 1996. 
21. Superantigenicity of helper T-cell mitogen (SPM-2) isolated from culture supernatants 
of Streptococcus pyogenes. 
H. Rikiishi, S. Okamoto, S. Sugawara, K. Tamura, Z.H. Lin, K. Kumagai 
Immunology 91(3): 406–413, 1997. 
22. Accessory cell function of a human colonic epithelial cell line HT-29 for bacterial 
superantigens. 
Z.X. Liu, S. Sugawara, N. Hiwatashi, M. Noguchi, H. Rikiishi, K. Kumagai, 
and T. Toyota 
Clin. Exp. Immunol. 108(3): 384–391, 1997. 
23. Peripheral blood lymphocytes from psoriatic patients are hypo-responsive to 
 β -streptococcal superantigens. 
N. Horiuchi, S. Aiba, H. Ozawa, S. Sugawara, H. Rikiishi, K. Kumagai, and H. 
Tagami 
British J. Dermatol. 138(2): 229–235, 1998. 
24. Heterogeneous expression and release of CD14 by human gingival fibroblasts: 
characterization and CD14-mediated interleukin-8 secretion in response to 
lipopolysaccharide. 
S. Sugawara, A. Sugiyama, E. Nemoto, H. Rikiishi, and H. Takada 
Infect. Immun. 66(7): 3043–3049, 1998. 
25. Variation in CD4+ T and CD8+ T lymphocyte subpopulations in bovine mammary 
gland secretions during lactating and non-lactating periods. 
K. Asai, K. Kai, H. Rikiishi, S. Sugawara, Y. Maruyama, T. Yamaguchi, M. 
Ohta, and K. Kumagai 
Vet. Immunol. Immunopathol. 65(1): 51–61, 1998. 
26. Lipoteichoic acid acts as an antagonist and an agonist of lipopolysaccharide on human 
gingival fibroblasts and monocytes in a CD14-dependent manner. 
S. Sugawara, R. Arakaki, H. Rikiishi, and H. Takada 
Infect. Immun. 67(4): 1623–1632, 1999. 
27. Lipopolysaccharide-dependent down-regulation of CD27 expression on T cells 
activated with superantigen. 
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K. Kai, H. Rikiishi, S. Sugawara, M. Takahashi, H. Takada, and K. Kumagai 
Immunology 98(2): 289–295, 1999. 
28. Effects of superantigen and lipopolysaccharide on induction of CD80 through 
apoptosis of human monocytes. 
M. Takahashi, M. Takahashi, F. Shinohara, H. Takada, and H. Rikiishi 
Infect. Immun. 69(6): 3652–3657, 2001. 
29. Decreased IL-10 production by psoriatic peripheral blood mononuclear cells 
stimulated with streptococcal superantigen. 
S. Aiba, Z. Uddin, S. Nakagawa, S. Sugawara, H. Rikiishi, K. Kumagai, and H. 
Tagami 
Exp. Dermatol. 11(4): 337–343, 2002. 
30. Interleukin-1β converting enzyme subfamily inhibitors prevent induction of CD86 
molecules by butyrate through a CREB-dependent mechanism in HL60 cells. 
M. Suzuki, F. Shinohara, K. Sato, T. Taniguchi, H. Takada, and H. Rikiishi 
Immunology 108(3): 375–383, 2003. 
31. Dual role of NF-κB in apoptosis of THP-1 cells during treatment with etoposide and 
lipopolysaccharide. 
K. Sato, T. Taniguchi, M. Suzuki, F. Shinohara, H. Takada, and H. Rikiishi 
Leukemia Res. 28(1): 63–69, 2004. 
32. Role of caspase in CD80 expression of superantigen-stimulated monocytes. 
F. Shinohara, K. Sato, M. Suzuki, H. Takada, S. Echigo, and H. Rikiishi 
Int. J. Mol. Med. 14(2): 241–246, 2004. 
33. Involvement of NF-κB and mitochondrial pathways in docetaxel-induced apoptosis of 
human oral squamous cell carcinoma. 
T. Taniguchi, M. Takahashi, F. Shinohara, T. Sato, S. Echigo, and H. Rikiishi 
Int. J. Mol. Med. 15(4): 667–673, 2005. 
34. Possible role of glutathione in mitochondrial apoptosis of human oral squamous cell 
carcinoma caused by inorganic selenium compounds. 
M. Takahashi, T. Sato, F. Shinohara, S. Echigo, and H. Rikiishi 
Int. J. Oncol. 27(2): 489–495, 2005. 
35. Sequence-dependent interaction between cisplatin and histone deacetylase inhibitors 
in human oral squamous cell carcinoma cells. 
T. Sato, M. Suzuki, Y. Sato, S. Echigo, and H. Rikiishi 
Int. J. Oncol. 28(5): 1233–1241, 2006. 
36. Chemosensitization of oral squamous cell carcinoma cells to cisplatin by histone 
deacetylase inhibitor, suberoylanilide hydroxamic acid. 
H. Rikiishi, F. Shinohara, T. Sato, Y. Sato, M. Suzuki, and S. Echigo 
Int. J. Oncol. 30(5): 1181–1188, 2007. 
37. Epigenetic regulation of chemosensitivity to 5-fluorouracil and cisplatin by zebularine 
in oral squamous cell carcinoma. 
M. Suzuki, F. Shinohara, K. Nishimura, S. Echigo, and H. Rikiishi 
Int. J. Oncol. 31(6): 1449–1456, 2007. 
38. Zebularine-induced reduction in VEGF secretion by HIF-1α degradation in oral 
squamous cell carcinoma. 
M. Suzuki, F. Shinohara, and H. Rikiishi 
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Mol. Med. Rep. 1(4): 465–471, 2008. 
39. Zebularine suppresses the apoptotic potential of 5-fluorouracil via cAMP/PKA/CREB 
pathway against human oral squamous cell carcinoma cells. 
M. Suzuki, F. Shinohara, M. Endo, M. Sugazaki, S. Echigo, and H. Rikiishi 
Cancer Chemother. Pharmacol. 64(2): 223–232, 2009. 
40. Enhancement of cisplatin cytotoxicity by SAHA involves endoplasmic reticulum 
stress-mediated apoptosis in oral squamous cell carcinoma cells. 
M. Suzuki, M. Endo, F. Shinohara, S. Echigo, and H. Rikiishi 
Cancer Chemother. Pharmacol. 64(6): 1115–1122, 2009. 
41. Differential apoptotic response of human cancer cells to organoselenium compounds. 
M. Suzuki, M. Endo, F. Shinohara, S. Echigo, and H. Rikiishi 
Cancer Chemother. Pharmacol. 66(3): 475–484, 2010. 
42. Rapamycin suppresses ROS-dependent apoptosis caused by selenomethionine in 
A549 lung carcinoma cells. 
M. Suzuki, M. Endo, F. Shinohara, S. Echigo, and H. Rikiishi 
Cancer Chemother. Pharmacol. 67(5): 1129–36, 2011. 
 
Ⅲ.総説・解説 
[和文] 
1. 癌細胞からの GM-CSF の産生と癌の転移形成性との相関 
熊谷勝男、畠山幸紀、竹田和由、土屋吉則、力石秀実 
癌と化学療法 16(10): 3367–3373, 1989 年. 
2. NK 細胞の細菌防御作用 
力石秀実、安保 徹、熊谷勝男 
臨床免疫 21(11): 1723–1730, 1989 年. 
3. 炎症とサイトカイン 
熊谷勝男、指田勝美、力石秀実 
治療学 24(1): 13–17, 1990 年. 
4. 炎症反応とサイトカイン-概説 
力石秀実、指田勝美、熊谷勝男 
臨床免疫 22(3): 384–392, 1990 年. 
5. 感染と免疫 １．総論 
熊谷勝男、力石秀実 
蛋白質・核酸・酵素 35(8): 1487–1494, 1990 年. 
6. 細胞質膜タンパク質 
力石秀実、佐藤秀樹、熊谷勝男 
歯科ジャーナル 31(6): 936–946, 1990 年. 
7. NK 細胞の役割 
熊谷勝男、力石秀実 
日本臨床 48(増刊号): 149–155, 1990 年. 
8. γδT 細胞の反応抗原-微生物抗原と自己ストレス抗原- 
熊谷勝男、力石秀実 
臨床免疫 22(10): 1461–1471, 1990 年. 
9. 癌細胞におけるサイトカイン遺伝子の発現は癌転移の主要な促進 
因子ではないか？ 
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熊谷勝男、力石秀実、竹田和由 
最新医学 46(5): 1154–1164, 1991 年. 
10. 転移性腫瘍におけるサイトカイン遺伝子の発現 
力石秀実、竹田和由、熊谷勝男 
BIOTHERAPY 5(6): 977–985, 1991 年. 
11. 臓器特異的転移とサイトカイン 
熊谷勝男、力石秀実 
Mebio 9(7): 31–36, 1992 年. 
12. 感染症とスーパー抗原 
力石秀実、熊谷勝男 
臨床免疫 25(2): 212–218, 1993 年. 
13. 癌の臓器特異的転移とサイトカイン 
力石秀実、中山勝敏、新田康隆、崎原 浩、熊谷勝男 
HUMAN CELL 6(1): 21–28, 1993 年. 
14. 癌細胞の産生するサイトカイン(GM-CSF)の転移形成における役割 
熊谷勝男、力石秀実 
Oncologia 26(2): 169–176, 1993 年. 
15. 肺転移を制御する接着分子 CD44 
力石秀実、小笠原康悦、熊谷勝男 
実験医学 11(16): 2176–2181, 1993 年. 
16. CD44 アイソフォーム群と癌転移 
力石秀実、熊谷勝男 
医学のあゆみ 171(5): 497–501, 1994 年. 
17. スーパー抗原とその T 細胞活性化機構 
菅原俊二、力石秀実、熊谷勝男 
実験医学 12(17): 2130–2136, 1994 年. 
18. 呼吸器疾患とスーパー抗原 
力石秀実、熊谷勝男 
呼吸 15(4): 375–381, 1996 年. 
19. 多動物 T 細胞を活性化する微生物タンパク“スーパー抗原” 
熊谷勝男、菅原俊二、力石秀実 
BRAIN テクノニュース 55: 1–4, 1996 年. 
20. 癌転移の実験モデルー腫瘍免疫研究への利用 
熊谷勝男、橋元 亘、力石秀実 
血液・免疫・腫瘍 1(4): 413–420, 1996 年. 
21. カスパーゼ欠損と免疫不全症 
鈴木麻衣子、力石秀実 
臨床免疫 42(1): 23–29, 2004 年. 
22. ヒトでの細菌性スーパー抗原 
熊谷勝男､青沼悦子､力石秀実 
炎症と免疫 13(1): 110–111, 2005 年. 
23. シスプラチン化学療法における新展開 
力石秀実 
東北大歯誌 24(1): 1–15, 2005 年. 
[英文] 
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1. Interleukin 12 as an inducer of cytotoxic effectors in anti-tumor immunity. 
K. Kumagai, K. Takeda, W. Hashimoto, S. Seki, K. Ogasawara, R. Anzai, K. 
Sugiura, M. Sato, and H. Rikiishi 
Intern. Rev. Immunol. 14(2-3): 229–256, 1997. 
2. Role of caspase in regulation of B7 costimulatory molecules of monocytic cells. 
H. Rikiishi 
Recent Res. Devel. Immunology 5: 115–129, 2003. 
3. A possible mitochondrial pathway in taxane-induced apoptosis. 
H. Rikiishi 
Current Trends Immunol. 6: 97–110, 2004. 
4. Apoptotic cellular events for selenium compounds involved in cancer prevention. 
H. Rikiishi 
J. Bioenerg. Biomembr. 39(1): 91–98, 2007. 
5. Possible role of autophagy in the treatment of pancreatic cancer with histone 
deacetylase inhibitors. 
H. Rikiishi 
Cancers 2(4): 2026–2043, 2010. 
6. Autophagic and apoptotic effects of HDAC inhibitors on cancer cells. 
H. Rikiishi 
J. Biomed. Biotechnol. 2011: 830260, 2011. 
7. Novel insights into the interplay between apoptosis and autophagy. 
H. Rikiishi 
Int. J. Cell Biol. 2012: 317645, 2012. 
8. Autophagic action of new targeting agents in head and neck oncology. 
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